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2014 年度の活動
　2014年度からは、最終的な研究成果をまとめる期間と位置づけているため、大掛かりな現地調
査は実施しなかった。民俗班では、2014年 11月 25日～28日に愛媛県松山市二神島の墓石の補充
調査を行った。歴史班は、12月 24日～25日に二神島の写真資料集の素材となる借用した写真を返
却するために、また、2015年 2月 12日～14日に写真をデータ化する作業及び二神司朗家の残古文
書の確保、第一次整理などを行うために、 2度にわたって二神島を訪れた。
　この写真資料集というのは、島に残る個人所有の写真をすべて収集、スキャンして資料化するも
のであり、この形態の資料集は、今後、研究所の新たなジャンルとして組み込まれることになる。
なお、2014年度までの主な成果は、文書目録『二神司朗家文書目録 1・ 2』の公刊であるが、次
年度からの刊行に向けて、歴史班、民俗班がそれぞれ成果の取りまとめに入っている。2015年度
には、写真資料集『島の写真帖 vol．1・vol．2』の発行を皮切りに、史料集『二神司朗家文書　中
世・系図編　伊予国風早郡二神嶋（愛媛県松山市二神）』、『論集「瀬戸内海の歴史民俗」』、文書目録
『二神司朗家文書目録 3』『同 4』などが刊行される予定である。以後、調査報告書『二神島墓石・
葬送習俗に関する研究』、『二神島木造船に関する研究』、史料集『二神司朗家文書（近世編）』『同
III』、などの出版も計画されている。
